












































































2016年 4月1日～2018年 11月 9日
研究課題：歌舞伎囃子に関する劇書・伝書の研究
受入教員：竹内有一












































時田アリソン ‘The Formation of Modern Musical 














































































































「日本・イタリア　二つの語り物　Singers of Tales 













































































































































でんおん連続講座G「常磐津節実践入門 その 6」 
講師：常磐津 若音太夫（竹内 有一）





















でんおん連続講座 I「京都の琴 その 4」
講師：武内 恵美子
















































◇第 4回　9月 7日 木曜日　武内恵美子























































































































































































































































































＊  2017・7・14　Mr. Daniel Walden（ハーバー
ド大学博士課程、田中正平の研究調査）
＊  2017・8・3 　小林裕美（国際日本文化研究セ
ンター研究協力課長）
＊  2017・9・8 　小松和彦氏（国際日本文化研究
センター所長）









＊  2017・6・12－18　Dr. Jaroslaw Kapuscinski 
と Dr. François Rose（スタンフォード大学）
＊  2017・8・30～ 12・15　Ms. Gillian Marshall
（コーネル大学博士課程）
